






















































































































































































《东南学术》 19 8 年第 5 期
DOI : 10. 13658 /j . cnki . sar . 1998. 05. 007
为的过程和结果
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上海人民出版社 198 7 年 2 月版第 359 页
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月版 28 0 页
。
⑧参看谷书堂等著 《经济和谐论》 (中国经济出版社 1卯3
年版 )第 14 页
。




徐梦秋 : 《主体论 》第 62 页
。
厦 门大学 出版






《东南学术》 19 8 年第 5期
